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Adı, yıllarca Abdülhamit'in adiyle 
birlikte anılan ve tam 30 yıl Tür­
kiye İmparatorluğunun beyni olan 
bir bahçeler ve köşkler topluluğu:
SALE KÖŞKÜ — Yıldız Parkı içindeki Sale Köşkü, Yıldız Sarayı’nın en iyi
muhafaza edilmiş kısmıdır. İki katlı ve 64 odalı köşkün görünüşü azametlidir.
MERDİVENLİ GİRİŞ — Yabancı devlet başkanlarının ağırlandıkları Şale Köşkünün girişi; zarif sütunları, avizesi ve kristal şamdanları ile ayrı bir güzelliktedir...
T ARİHTE «Yıldız Sarayı* demek, ll'ncl Abdül­hamit demektir. Nasıl «Babıâli* yüzyıllarca «Osmanlı hükümeti* manasına kullanılmışsa, •Yıldız» kelimesi de böyle bir mefhum ka­
zanmıştır.
1878'den 1908'e kadar 30 yıl Türkiye imparatorlu­
ğu, BabIâli’den değil, Yıldız’dan yönetilmiştir. Bu 30 
yıla «Devri istibdat», «Mutlakıyet Devri» gibi adlar 
da verilir. Zira Birinci MeşrutiyetTe ikinci Meşruti­
yet arasındaki dönemdir. Bu dönem, ll'nci Sultan Ab- 
dülhamit'in mutlak idare dönemidir. Zaten 1871'den 
beri ortadan kalkmış olan Tanzimat esasları, bu dö­
nemde, iyiden İyiye yok edilmiştir. 1878’den 1908’e 
doğru yol alındıkça, her yıl, devlet yönetiminin ağır­
lık merkezi biraz daha BabIâli'den Saray'a, yani Yıl- 
dız'a kaymıştır. Bu uzun dönemde Sultan Hamit, o 
zamanlar «Kanunu Esasi» denen Anayasa’yı ilga et­
memiş, yalnız «Meclisi Mebusan» denen Millet Mec­
lisini dağıtmış, 30 yıl milletvekillerini toplamamış, 
Orta Avrupa ile Orta Afrika arasında uzayan, bütün 
emperyalist güçlerin göz diktiği muazzam imparator­
luğu. kendi bildiği gibi, keyfi şekilde yönetmiştir.
Saraya Adını Veren 
Güzel Cariye
PEKÂLÂ, devletimizin 30 yıl yönetildiği Yıldız Sa­rayı, nasıl bir yerdir?
Burası da Topkapı Sarayı gibi klasik Türk sivil 
mimarisine göre meydana gelmiş bir bahçeler ve 
köşkler topluluğudur. Yani Dolmabahçe, Çırağan, Bey­
lerbeyi sarayları gibi mimarisi ve teşkilâtı Batı tar­
zında olan bir saray değildir.
Saray, Sultan Hamit döneminde 500 000 metre ka­
relik, yarım kilometre karelik bir alanı kaplıyordu. 
Ama başlangıçta bu kadar büyük değildi. Burası, pa­
dişaha ait has bahçelerden biriydi. Çok güzel koru­
su ile ünlüydü. Koru ve bahçede, önemli bir yapı 
yoktu. Ilf'üncü Sultan Selim'in (1789-1807) annesi 
Mlhrl Şah Valide Sultan, bu koruyu sevdi ve bura­
da bir köşk yaptırdı. Arada bir gelir, dinlenirdi, l l ’nci 
Sultan Mahmut (1808-1839), bir köşk daha yaptırdı. 
O da arada buraya gelir, Boğaz’a ve Marmara’ya hâ­
kim muhteşem manzarayı seyreder, saz dinlerdi. 
1826’da Vakayı Hayriye ile yeniçeri ocağını ortadan 
kaldırdıktan sonra, bugünkü modern Türk ordusunun 
çekirdeği olan alayları yazın burada talim ettirirdi.
Sultan Abdülmecit'in (1839-1861) annesi Bezmlâlem 
Valide Sultan da burada 1842’de «Kasrı Dilküşa» yı 
yaptırdı. Sultan Mecit ise, babası Sultan Mahmut'un 
yaptırdığı köşkü yeniden dayatıp, döşedi. Buraya «Yıl­
dız» adlı gözde cariyesini yerleştirdi. Sık sık gelir, 
gözdesiyle burada vakit geçirirdi. Az zamanda yalnız 
bu köşke değil, bütün has bahçe içindeki yapılara 
Yıldız Sarayı denilmeye başlandı.
Sultan Mecit’in yerine geçen kardeşi Sultan Abdül- 
aziz (1861 -1876), Yıldız köşklerini yeniden tamir et­
tirdi ve bahçeleri daha modern şekilde tanzim ettir­
di. Malta. Çadır ve Çit köşklerini yaptırdı. Yıldız Par­
kı İle Çırağan Sarayı'nı bağlayan, Beşiktaş - Ortaköy 
caddesi üzerindeki kemerli köprüyü yaptırdı. Sultan 
Aziz, buraya daha sık gelir, yaz aylarında hoşça va­
kit geçirirdi. Bu devirde Yıldız Sarayı, artık iyice mey­
dana gelmiş gibiydi.
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ölümün­
den sonra, V’nci Sultan Murat’ın saltanatı başladı. 
Osmanlı tarihinin en kısa saltanatı... Sadece 3 ay. 
O da aklî rahatsızlığı sebebiyle tahttan indirildi ve 
kardeşi l l ’nci Abdülhamit, padişah oldu, ll'nci Abdül- 
hamlt. Sultan Mecit’in ikinci oğluydu. 34 yaşında idi. 
İlk aylarını o da Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdi. Son­
ra Yıldız Sarayı'na geçti. 1909’da tahttan indirilince- 
ye kadar 32 yıl, bir daha da bu saraydan çıkmadı.
Şehir İçinde Şehir
S ULTAN Hamit zamanında Yıldız, klasik Osmanlı çağındaki Topkapı Sarayı 'nın benzeri olmuştu. Sa­
rayda 12 000 kişi yaşıyordu. Şehir İçinde şehirdi. 
Bütün ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek bir 
şehir... Fabrikaları, kışlaları, her şeyi vardı. Sarayın 
hemen dışında. Cinci Ordu'ya bağlı hassa tümeninin 
15 000 askeri yerleştirilmişti.
Sultan Hamit. sarayın saltanat kapısının az ötesi­
ne zarif Yıldız Camiini yaptırınca, artık cuma selâm­
lıkları için de başka camiye gitmez oldu.
Sultan Hamlt'in yerleştiği saray, sonraki kadar bü­
yük değildi, içinde, başlıca Mabeyn Dairesi ile Şale.
Malta, Çit ve Çadır köşkleri vardı. 32 yıl içinde sa­
ray. her yıl biraz daha büyüyerek, en ihtişamlı şek­
lini aldı.
Sarayın 4 büyük dış kapısı vardır. Yıldız Hamidiye 
Cemlinin yanındakine «Koltuk Kapısı» denir. Birinci 
Avluya açılır. Hizmetkârların girmesi içindir. Birinci 
Avluda büyük saray görevlilerinin daireleri ile Büyük 
Mabeyn ve Çit Kasrı vardı. Padişaha mahsus Salta­
nat Kapısı, Küçük Mabeyn’e açılır. Buradan ikinci av­
luya ve Hünkâr Sofası'na girilir.
«Valide Kapısı» veya «Harem Kapısı» denen kapı 
ise. Üçüncü Avluya ve iç bahçeye açılır.
Yıldız Sarayı'nda 
Cuma Namazı
l O O C  ve 1886 yıllarında yapılan Yıldız Hamldi- 
lO O ü  ye Camii, sarayın dışında kalır. Yanında, 
1891 de yapılan saat kulesi vardır. Sultan 
Hamit, 22 yıl cuma namazını burada kılmış, saltanat 
arabası ile buraya gelmiş, dönüşünde hafif faytonu 
kendi kullanarak töreni bitirmiştir. Tören, halka açıktı 
ve pek kalabalık olurdu. Devlet memurları ve bü­
yükelçiler, büyük üniformaları ile törene katılırlardı. 
Saltanat arabasında padişahın karşısında, sarayın en 
büyük görevlisi olarak. Mabeyni Hümayın Müşiri Ga­
zi Osman Paşa, yanında da oğullarından biri, son yıl­
larında en sevgili oğlu Burhanettin Efendi otururdu.
•  Atatürk’le, Sultan 
Vahidettin’in gizli görüşmesi.
•  Mayerling faciasının 
kahramanı Veliaht Arşidük 
Rudolf, Yıldız’da.
•  İkinci Abdülhamit’in tiyatro 
ve opera merakı.
Tören sırasında Hamidiye Marşı çalınırdı. Camiin ka­
pısında padişahı, şeyhülislâm karşılardı. 1891’den 
1909’a kadar bu şeyhülislâm, Cemalettin Efendi İdi. 
Aynı zamanda dünyadaki bütün Sünni Müslümanların 
halifesi olan padişahı görmek İçin, her ırktan Müs- 
lümanlar, cuma günleri. Yıldız Camilnin önünde bek­
leşirlerdi. Dünyanın her tarafından gelen bu Müslü- 
manlar için bu törende bulunmak, hacca gitmekten 
sonra gelen en kutsal görev gibiydi.
«Selâmlık resmi âlisi» denen bu göz kamaştırı­
cı cuma namazı törenini, kapalı arabalar içinde ka­
dınlar da takip ederlerdi.
En başta, Perestu Valide Sultanın arabası du­
rurdu ki, gerçekte padişahın annesi değil, üvey an­
nesi idi: fakat on bir yaşında annesini kaybeden üvey 
oğlu Şehzade Abdülhamit’i gerçek bir anne sevgisiy­
le büyüttüğü İçin, Sultan Hamit tahta geçince, valide 
sultan ilân edilmişti. Selâmlık resmini, halktan ka­
dınlar da takip edebilirdi.
Sarayı meydana getiren yapıların en büyüğü. Büyük 
Mabeyn binasıdır. Şimdi Harp Akademilerinin girişi­
nin sol tarafındaki binadır. Saray duvarlarının dışın­
dadır. Bu üç katlı mermer, muhteşem binanın üze­
rinde bugün çok büyük harflerle «Hr. Ak.» harfleri 
vardır. Başlı başına küçük bir saray olan binayı 1866’ 
da Sultan Aziz yaptırmış. Sultan Hamit 1877’de sa­
raya yerleşince, Harem tanzim edilinceye kadar bir 
süre burada oturmuştur.
Büyük Mabeyn'e. Bugünkü Harp Akademileri’ne. çift 
taraflı mermer merdivenlerle girilir. Kapılar, duvarlar 
ve tavanlar, altın yaldızlıdır. Büyük çini sobalar ve 
billur avizeler çok değerlidir. Asıl «Yıldız Kasrı» bu­
rasıdır. Saray, bu bina çekirdek olarak gelişmiştir.
Mayerling Olayının 
Yakışıklı Kahramanı
B ÜYÜK Mabeyn, kabul resimleri verilen yerdi. Bu­rada pek çok hükümdar ve hanedan üyesi ağır- lanmıştır. 1884’te Avusturya İmparatorluğu ve 
Macaristan Krallığı veliahdı Arşidük Rudolf ve eşi Ar- 
şidüşeş Stéphanie, Büyük Mabeyn’in kar beyazlığın­
daki mermer merdivenlerinde Sultan Abdülhamit ta­
rafından tantanayla karşılanmışlardı.
Fransız Jozef’in tek oğlu olan Veliaht Arşidük son 
derecede yakışıklı bir erkekti. Arşidük ö tarihte 26, 
Belçika Kralı ll'nci Léopold'ün kızı olan eşi de 20 
yaşlarındaydılar. Arşidük Rudolf, Mayerilng’deki inti­
han ile romanlara ve filmlere konu olmuştur.
Almanya imparatoru ve Prusya Kralı ll'nci Wilhelm 
de, 1889'daki Sultan Hamit'I birinci ziyaretinde, bu­
rada karşılanmıştı. O tarihte 30 yaşında idi.
Büyük Mabeyn'in salonları, Dolmabahçe'dekiler ka­
dar büyük olmamakla beraber, o devirde, son derece 
ağır şekilde döşenmişti.
Birinci Avlu'daki binalardan biri de Çit Kaan'dır. 
Büyük Mabeyn'in solunda kalan bu kasır, bugün Harp 
Akademilerinin kütüphanesidir. Bu binayı da Sultan 
Aziz yaptırmıştır. Sultan Hamit bu kasrı, yabancı el­
çileri kabul etmek İçin kullanmıştır. Üst katta çeşit­
li salonlar, bunlardan birinde 12 metre kare büyük­
lüğünde attın kaplama bir masa vardı.
Birinci Avlu'daki mabeyinciler ve yaverler dairesi 
ayrı bir bina idi. Bugün yıkılmıştır.
Daha ötede Küçük Mabeyn Dairesi yer alır. 1900'de 
Sultan Hamit tarafından yaptırılmıştır. İki katlıdır, iki 
taraftan iki merdivenle çıkılır. Paris'ten getirilen mo­
bilyalarla döşenmişti. Bu daire. Sultan Hamlt'in 8 yıl 
çalıştığı yerdir.
Daha sonraları Sultan Vahldettin de 4 yıl kadar 
burayı aynı maksatla kullanmıştır, iki kardeş padi­
şah, aynı zamanda burada hususi misafirlerini kabul 
eder, özel görüşmelerini yaparlardı. Sultan Vahldet- 
tln, Samsun’a gitmek üzere kendisine vedaa gelen 
IX'uncu Ordu Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa' 
yı, bu kasrın üst katındaki bir odada kabul etmişti. 
Fakat bu dairede geçen en büyük tarihi vaka, 1909' 
da l l ’nci Abdülhamit’e 4 şahıs tarafından tahtından 
indirildiğinin tebliğ edilmesidir.
Küçük Mabeyn. gizli yollarla Yıldız Tiyatrosu’na 
ve Şale Köşkü'ne bağlıdır.
Atatürk'le Vahidettin Diz Dize
A TATÜRK. Küçük Mabeyn’de Sultan Vahldettin’le yaptığı son görüşmeyi (15 mayıs 1919), sonra­
dan Cumhuriyet devrinde şöyle anlatmıştır: 
«Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahidettin'le 
âdeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağın­
da, dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde 
bir kitap var. Salonun Boğaziçi'ne doğru açılan pen­
cerelerinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine mu­
vazi hatlar üzerinde düşman zırhlıları, bordalarındaki 
toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrul muş... Manzara­
yı görmek için, oturduğumuz yerlerden başlarımızı sa­
ğa, sola çevirmek kâfi İdi.
«Vahldettin, hiç unutmayacağım şu sözlerle konuş­
maya başladı:
*— Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet 
ettin. Bunların hepsi tarihe geçmiştir. Bunları unut. 
Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim ola­
bilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin) dedi.
«— Hakkımdaki teveccüh ve itimada arzı teşekkür 
ederim, elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime 
emniyet buyurunuz, dedim.
«Sonra:
«— Merak buyurmayınız Efendimiz, dedim: noktai 
nazarı şahanenizi anladım. Iradei seniye olursa he­
men hareket edeceğim ve bana emir buyurdukları­
nızı bir an unutmayacağım.
«— Muvaffak ol! hitabı şahanesine mazhar olduk­
tan sonra huzurdan çıktım.
«Seryaver Naci Paşa koridorda elinde ufak bir mah­
faza içinde bir şey tutuyordu:
«— Zatı Şahane'nln ufak bir hatırası, dedi. 
•Kapağının üzerinde Vahidettin'ln Inisyalleri İşlen­
miş bir saatti.
«— Peki, teşekkür ederim, dedim.
«Saati yaverim aldı. Sonra Yıldız Sarayından çık­
tığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, 
saklamak İster gibi bir İhtiyatla, ayaklarımızın patırtı­





— Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı gibi sayısız yapılardan meydana gelmiştir. Malta, Çadır, Çit köşkleriyle halen en bakımlısı 
Sarayın en büyük binası, kabul törenlerinin yapıldığı Büyük Mabeyn'dir. Binanın içindeki dev çini sobalar
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olan Şale köşkü bun- 
ve billur avizeler çok değerlidir.
Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın 
Süslediği Duvarlar
K ÜÇÜK Mabeynin yanındaki hususi daire, bugün yıkılmıştır. Mimar Vasllakl tarafından Sultan Ha- 
mlt'in emriyle yapılmıştır. Bu binaya «Yeni Köşk* 
de denmiştir. Kapı ve pencereler tek parça halinde 
maundan İdi. Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın fırçası 
İle süslü duvarlar, iç açıcı İdi. Bu köşkte Sultan Ha- 
mit'e ait İki yatak odası bulunuyordu. 1918'de karde­
şi Sultan Reşat da burada ölmüştür. Sultan Vahidet- 
tin devrinde köşk, bir elektrik kontağı İle yandı. Köşk, 
bir geçitle Şale Köşkü’ne bağlıydı.
Küçük Mabeyn İle Çit Köşkü arasındaki yol. Ha­
rem Kapısı’na çıkar. Bu kapıdan, 10 m yüksekliğin­
de duvarlarla çevrili Üçüncü Avlu’ya geçilir.
Üçüncü Avlu'da Sultan Hamit devrinde pek çok köşk 
vardı. Kadınefendilerin. sultanların, şehzadelerin, ca- 
riyelerin oturdukları köşkler... Yıldız Tiyatrosu da bu­
radaydı. Sultan Hamit, Batı mûsikisi öğrenmişti, piya­
no çalardı. Türk musikisi dinler, fakat anlamazdı. Ti­
yatroya, özellikle operaya çok meraklı idi.
Tiyatronun tavanı mavi ve altın yaldızlıydı. Salon, 
çepçevre locayla çevriliydi. Sahnenin karşısındaki lo­
ca. padişaha aitti. Üst kat locaları şehzadelere ay­
rılmıştı. Kadınların, kadınefendilerin. hanımefendile­
rin, sultanefendilerlnln ve öbür saray ve hanedan men­
suplarının da locaları vardı. Tiyatroyu Sultan Hamit 
yaptırmıştı. Saray dışından gelen davetlilere de açık­
tı. İstanbul'a gelen tanınmış tiyatro, opera ve musi­
ki toplulukları veya sanatkârlar buraya davet edilir, 
bir veya birkaç temsil, konser veya resital verirler­
di. Sultan Hamit, sanatkârlara ihsanlarda bulunur, ta­
nınmışlarına derecelerine ve şöhretlerine göre nişan 
verirdi. Bu saray tiyatrosundan o çağın pek çok ün­
lü İsmi, dünyaca tanınmış müzisyenler, aktör ve aktris­
ler gelip, geçmişti. Tiyatroda orta oyunu gibi millî 
temaşa eserleri de oynanırdı. Sinema da gösterilir­
di. Büyükelçiler veya başka yabancılar tiyatroya eş­
leriyle çağırılırlardı. Davet sahibi, padişahtı. Sadrazam 
gelirse. Sultan Hamit, onu locasına alırdı.
Yaz günlerinde saray tiyatrosu kapanır, Hünkâr So­
fası'na bakan bahçede açık hava tiyatrosu kurulurdu.
Sultan Hamit tarafından iki katlı yaptırılan Silâh 
Köşkü, Harp Akademilerimin girişinin sağında ve Ha- 
midlye Camll’nin önündedir. Burası, antika silâhların 
teşhir edildiği sarayın silâh müzesi İdi. Sultan Ha- 
mit'in tahttan Indlrilmesnden sonra bu slâhlardan 
kalablenler. Askeri Müzeye götürülmüştür.
Sarayda Yağma 
ve Böcek Müzesi
SARAYDA, Böcek Müzesi gibi başka müzeler de vardı. Kuşhane, dünyanın en zengin canlı kuşla­
rını içine alan fevkalâde bir hayvanat bahçesiy- 
di. Sultan Hamit tahttan indirilince, bu kuşhane bi­
le yağma edilmiştir.
Yıldız Kütüphanesi, fevkalâde zengindi. Hafızı kü- 
tübünün fedakârlığı sayesinde, 1909 Yıldız yağma­
sından hemen hemen korunmuştur. Bu fevkalâde ko­
leksiyon bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n- 
dedir. Yazmalar «Yıldız Yazmaları» adı akında tas­
nif edilmiştir. Çoğu, değerine paha biçllemeyecek, 
bazıları İse dünyada tek nüsha olan yazmalardır.
Üçüncü Avlu'nun arkasında İç Bahçe bulunur. Sul­
tan Hamit devrinde burası, dünyanın en güzel tan­
zim edilmiş bahçelerinden biriydi. Bugün bile pek 
güzeldir. Bahçede 3 000 x  80 =  240 000 metre kare­
lik çok büyük bir havuz vardır. Sultan Hamit devrin­
de bu muazzam havuzda saltanat kayıkları, hatta ça­
tanalar yüzerdi. Daha çok çocuk yaştaki şehzade ve 
sultanların, saray kadınlarının vakit geçirmelerine 
mahsustu bu havuz.
İç Bahçe’deki en önemli yapı, Clhannüma Köşkü' 
dür. Üç katlıdır. Sevimli ve pek güzel manzaralı bir 
köşktür. Marmara ayaklar altında görülür. Sultan Ha- 
m k’ln ve hanedan mensuplarının dinlenme ve vakit 
geçirme yeri olarak yaptırılmıştır.
Dış Bahçe, bugünkü Yıldız Parkı’dır. Saltanat dev­
rinde saraya mahsus olan bu muazzam park, bugün 
herkese açıktır. Burası, Topkapı Sarayı'nın dış bah­
çesi olan Gülhane Parkı'na benzetilebilir. Dış Bah­
çe, özellikle saray kadınlarının gezinti ve piknik ye­
riydi. İçinde birçok köşk ve bina vardır. Bunlardan 
Acem Köşkü, Talimhane Köşkü. Bahçıvanbaşı Köşkü, 
bugün yıkılmış olanlardandır. Sale. Malta, Çadır Köşk­
leri ve daha birkaç yapı hâlâ durur.
Acem Köşkü'nü Sultan Hamit, İran Şahı Muzaf- 
ferüddin Şah’ın resmî ziyareti şerefine yaptırmıştı. 
Tek katlı pek zarif bir bina idi. Sultan Reşat zama­
nında yıktırılmıştır.
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SEDEFLİ SALON —  Şele Köşkünde, Sultan Hamit'ln yemek odası olan bu salonun dört kapısı ve bütün eşyası sedef kaplamadır (üstte). Köşkün merdivenleri mermer 
oymacılığının en güzel örneklerinden birini teşkil eder (altta, solda). Büyük Salon’daki çini soba ise, diğer salonlardaki benzerleri içinde en güzelidir (altta, sağda).
•  DEVAM EDECEK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
